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S E ñ O R A-
Efde laíicrmofa apacible confuí 
fion de cíl'os Boíques , en donde 
vivo fobrcdorando lo fiervo con 
los íub idos quilates dt* vaííallo,' 
remiro á V . t xc . la Piedra Philo* 
íofal, para que fea también de Tcque , cu 
que fe acredite , y ptucbe el oro finifsimo 
de mi veneración : Con vanidad la entrega 
á la experiencia , y en toda tiempo rcfpon-
deré por íu buena ley , pues en el crisol del 
agradecimiento , artífice el alma, defpego 
fuefpiritü dé las impurezas que padece el 
mas bien diípuefto mineral de nueílra frágil 
organización. El cuidado de efte Papel 
(l112 digo yo f^uc me remite el Hermitaño^ 
«i] i . es ' 
es perAuclIr que puede el ai tifíelo, y la oS-
fervr»clon trabsjiir vna Suma Medicina , pa-
ra enriquecernos , y librarnos de toda futu-
ra / / preícntc enfermedad primera parte 
es defpreciable en V.Exc.porque no confie-
re el mundo picciofídad que pueda hazerla 
mas poderofa: La ícgnnda que cuida de U 
falud 3 es la que con mas güilo mío ( y como 
menos faifa) remito a V . Be. como quien 
defea tanto fu vida ; y por (i en mis eferites 
fe defeubren algunos íecrctos , que con e\'U 
dencia libren de futuras enfermedades, he 
querido que fea V . Ec. quien primero los 
desfrute; y quanJo no fe me logre efta bue-, 
na intención , firvaíc V* Exc. con el deíco 
de quererla inmortal. 
Otras vezes en lo fucio de mis planas 
p í r lé h V . Exc. y al Marqués mi Señor , mis 
f Hcidades j y fi de xa ra á la pluma que 
t ' idaí le las abundancias del animo , cada 
r.-ítante pregonara fin defeanfo mis d i -
chas , pero como efta es fofpechofa li-í 
fongera , y en las Dedicatorias tienen per-
dido el Cfediio las exprefsioncs , lasfufro 
en el alma, y ¡fuíkato en el l ab io , cípe-i 
ran-
v m á o fofo t ñ é! 3 ^ i r l l S ^ íá defcafe 
ccafion de acreditarlas; y en cuanto á c i -
te benefícío 3 y mi ágradeciailento bol-
ve re á repetir , que cílando á los pies 
de V . Exc. me burlaré á cara ckT^ubler-, 
ta de la fortuna : fus alhagos , y fusgef-
tos íos conozco e m b u í k s , fus propjef^ 
h tas mentiras , y folo á empujones poí 
<irá arrojarme de ral fagrado $ y íi por. 
dcfgracia mía pudkfíc mas fu cora ge 
que mi cuidado , me ocultará para íiem* 
pre el monte que oy me fufre , y hnU 
re de todo lo que quiera parecer r -
pko , 6 conveniencia s y f ' r' 
retraimiento 9 ó abandoiu. 
contento ñempre ,fn la mayoi 
\ didad , pues á todo lugar 9 y 
tiempo arraílraré la dulcifsima cade, 
mi fervidumbre , y ya la honra de ¿ 
comido íu pan , y ollado fus vmbra-. 
les no me la podrá quitar la mas ava-
rienta dcfventura. Guarde Dios á V.Ec^ 
en la feliz compañía de el Marques mí 
feñor , los años qbe puede , y yo de* 
feo* B g cfte m i t o de V . Ec. Balvcr^le, 
f i - y. 
y A t r i l .¡tréinti 3é íni l íetéciemo?yvcin2 
je y leis. 
Excclentifsíma Señora: 
B. L$. P. <3é V . E c . con toda yé^ 
ncracion , y refpeto. 
Su fícrvo,. 
^Phgá rde rorfet 
ViltarroeL 
y m i l S t O U D.ÉE % t . f . W R t Í E N f l D Ó . 
Fray Manuel fofegh de Medrana, Predicador, 
General 9y Choronifia de i a Orden de Pred[cd¿ 
4orest 
HHvifto con gQÍlofdcui-s da i^o el Papel de la Su~ 
ma Medicina, y Piedra PbiUfo* 
fhalyiw Autor el CachillerDoa 
Diego de Torres, ProphcíTor; 
de Philorophia,y MatliematiJ 
cas, &c. que V . A . íe firve re-? 
mitir á mi cenfura , y hallo; 
que efte eftudiofo ingenio, no 
contento con aver deíempe* 
ñado la Profeísion de MatheJ 
matico,en losPronofticosqué 
dio á luz cftos años paíTados,' 
y le han hecho famoíb en 
nueftra Eípaña, quiere cum-. 
plir también la de Philofofoí 
fin dexar de ferMathematico,' 
pues el aíTumpto de efta Obr^ 
S.4. ígm1" 
ipyftalírente Incluye los fecre-' 
tos que en el McrcuriOjU Sal, 
y otros fímplcs , ocultó 5 con 
prudente recato , la naturak-
faf el dcfvelo de arreglar las 
puntualidades tlei arte alas 
• influencias celeílesíy aun con 
todas cftas obíervaciones, fa-
tigas ) y trabajos, DO ferá po-
co fe logre el afíumpío , hafta 
¡aora infruduoío , en quantos 
defde jano L3Címo?(a) emr 
VtrmtmsNúhtrUf- prendieron fu execuclon , fui 
Z"Í!SM i™ *'P"<> t cor'ís,lida 
ZifputMit.Cad de tnas que el de Tenga ño de no 
Herís virietaw alcanctr el cftiidlo de los inoi: 
tales á aiayor termino, qué, 
¿i imitar ímpeffeftamente, ^ 
como en fombras las produc-
ciones de la naturalc?,a,lo que 
explico con aguda diferecion. 
otro cor te íano, que díxo: 
Ter mas que el Mercuriot y $M. 
Trabaje tant'muo empleo^  
ha de qutdar en defeo, 
t a F 'udra FbiloíopbaL 
.Que 
^ u é el arre de ía A'cMmiá „ i ^ \ 
• , , , r Pnpter a -4od eeo ex 
fea verdiaera, y que coa íu perjrifeciriquodaiA 
virtnd íc puedan producir va» mm aichimiám» 
ríos efeoos, es opinión deS. i"94 a i me 
Alberto Migno , en- fu libro gtntJn > 
de Alchímia , vkimo de lus j tx , veiftptemig* 
Obns ,cn la imprehion'mo fufiinuerit ¡ u : 
derna; pero el mamo Santo *m c¿nfi4m¡turj & 
refiere , en los Libros de los perd imr^&ai fe -
minerales, que a viendo he- cem iu*(* w r t i l 
cho experiencia de alguna pía M3g, 
ta, y oro alchimico , qne 11c- 5. Miaerarad. i . 
gó á íus m n o s , n o íbíliene c^ '9\c^ 
íua^ iv ld iddei faego , y que Nm i m p ^ h i i m 
la reduce faciuiKíKíí á las he- qdiemmtttihmm 
zesde íus piincipíos. (b) No ' i ^ f r * * ™ ™ 
mega eii»antol>ocíor la craní- tem ^ncah vilo a i 
mutación de los Metale s, pe- /«<» vfiue tempar» 
. ro afirma ,qqc hafta fu dem. '""^*"* > 
po ninguao avia h.diado la gat. 
perfección de GÍle arte, en la Echard.Bi-
qua! dizc s (c) que todos , ó bL 
ios mas yerran í(djl y vcrJa-derjirjente á cíla fnas q u e á devunitms^ tr?» 
Pera alguna, le viene el afo- r e s ^ 
n i - ' 
ftre •mnes strint. x K m O ¿ é HípOCflteS. ( é ^ 
D Alb,r í f t r^ Angélico Dodor Santo 
pnncip.hb. Ama . O # 
Alchim. Thoraasmega abíolutamen-; 
c^ ^  te ,fea pofsible la pretendida 
j r t tonga vita hre- tranímutacion de los imetales^ 
W/Í j experimenti cuy a'proáuccion de pende ne 
^ H i e ^ : celfammente del calor del 
r . So l , y de difpoí iciones, y fi-
. t íos determinados , que no 
4U,d ars virote Pue<*c proporcionar ciarte. 
/ u a pote/tfir- ( f ) Laíiiifcna fenteocia figue 
mamfab/ímttaitm CÍ f i e b r e Profcííor de la Me-
n * " o l T t ' Z f ¿ [ c { r i * Geronymo Cardano, 
nvaraítage'.tHtvt afiri-nando , que el fuego no 
paietin boc, quod eneendra otra cofa que fue-
per artem induct- a r r . r 1 . f -
tur forma igni,, in %0} 1 ^  ™ fr1^ loS 
Ugnis, fed qu*dam principios en que fe fundan 
fo-m^uhfiantiMts ^os Alchimiftas. (g) 
funt.quas nal lo mo- n 0 . 
do a l ¡nducerep*. Eftas razones ha^en mas 
teft , qaia propia recomendable el trabajo del 
aíiiva ^ p a p h a Au to r , que vna vez elesido 
tnvenfe non pote/i % _ t % 
j i d in hupoteji ai i - empeño tan arduo,le trata con 
quid fi.niu faceré ciar idad , y methodo j impre-
f.cutAlchemi^Ja flonandofe bien y aun me:0-
ctunt altqutd jxmile . • < i rT -
a*-*, quanm m ad ^ k ú o las noticias del Hermi-
*tct' tais 
- < ; - % i sig-i. 'aeetdfnt'ta externa^  
faño ; y enriqueciendo aún ^ 
miTmo tiempo con otras muy cwnt veftrum au~ 
f e l ^ s , la curiofidad-delos > ^ / m w r 
Ledores , imitando en eílo al ^ 
gran Virgilí o , que entre los ¿gnfx qm v tmmr 
preceptos de la agricultura J ^ P ^ 
| , ' x , t t r - caler* tolei in leca 
incluyo la mas dulce enícnan- deterJnat6 t vbi 
3^ , c o m í dixo a l ímente el v igtt virtustntne-
M u c h i inglés, (h) Y ñ en el & ideo tale 
A / j s i i auritm t non babet utor correíponden á la cía- epe,ationem corifem 
ridad de las reglas la felici- quentem fpeciem. 
dad de los efeáos podemos T^O"1* ^ 8^ 
recelar,que en< ique<¡Ído con f!& i V á ^ L 
el inagotable t h e í b r o d e efl:a De Poaq. 6. are. 
Piedra, fufpendael afáa de 
fus FcftivoS eítudios . Y nós c ^ e r u m M c om* 
prive de los gaftoíOS fiinetes nia falji% innmn* 
de fu diferecion , contento ^ P/iftc¥Í** í»5-
con deím-entir el d . fcredí to 
Con que tantos han tratado vbi fup. 
de inútil el defvelo, qi ieor- h \ 
j - ^ í « I J Carmina deterret: 
dinanamente acaba de todos}erívií Maro>cult¿ 
modos con los caudales de íus coieniu. 
frofeífores. (I) Xa Lfarií a^ os* 
Pero entre ios muchos que i ¿ n . ¿ven. lib> 
da- s. cpjg. «4?. 
( i > Harán al Átulicf muchas en: 
fiem decoxtt '«j^ horabucnas, por avt rhaila^ 
<khni<us dutn « - ^ Vn fccl.cro cn qUC fe junT 
6« ¿w* <ií^idi,f ta conla pofiei.si.on del oro, 
Ja fcguridad de lá falüd , para 
láemcpig.p.ciur- desfrü(ft?(r apacib!cmente las. 
conveniencias que con el le 
gozan ; tendrá costra si los 
ceños de los Profeifoies de la 
( K ) nobilifsima facultad de la Me-
yarumrirgUmsde dicina , ( K ) porque ha lia cU 
^ T / ^ l u í vna vez efta piedra, fe acaba-
h , K h á t , «5* mt- ran-para. íiemprc íus recetas, 
freut, idcao. y aív-iiímos, y n o s e í b r é m e s 
en aquellos candidos arios, 
que la .íevcfidad de Pcrfio 
atribuyo al influxo de lodU 
f w J i L ^ ^ 0 ^ »(1) fondo ^ará nofo-
metieri h - tros remedio calero íiucítta 
f § k p i cdud ia , con la qual nos 
g u i m hbentes andaremos, feguros de todo 
i, achaque 3 con í a l u d , y dme-
;iíuis fat, ro , qnc fen las cUcunftant 
cjasd^ la vida feliz. 
Qgn todo dfo sengo mis-
te? 
temores áé qué le Falte á efU 
Piedra alguna circuníiancia^ 
mientras no cftrayga el verda-, 
d a o. elixir del humor del ar-j 
bol de la vida , á quien íabe-
mos fé vinculo* vnicamentó 
por la providentla la dicha:. • 
de la inmortalidad, (m) y qtie 
malograda ¡a poffefsion de ^ Z T - l ' / Z 
aquel nobilííslmo frUtO 3 nos VJumat etiam de 
quedo en rraeílras enferme- h™*'"**®' 
dades , folamc-ue la a p e l a - ^ / ^ ^ 
clon de la Medicina, y e í b , 
no como remedio de la muer-
te , íino como entreteni-
miento á las delicias de la vi--
da. 
También heclio menos en-
tre los e(Irados de nueftró 
Ancor , no aya vn poquito de 
jugo de aquel ramo de oro de U > 
lcS Campos Elifios.Cn) p a í s 1 7 ^ ^ 
con el tuviéramos perpetuos Virg, 
los theforos de efte meta^ape 
?.ecido? fía que la codicia de 
los vnos íiEpidléíTe la v t i : 
lidad de los otros. 
Y efírcchandome ya á cum-
plir con la ceníura , fupongo, 
que el Autor íolo intenta en 
en cftcPapel divertir la curio-
. ^ 0 \ . fidád de los Ledo res, y mani-
Stqutes modo apud ' J 
not, er ¡n ho^ani- rcíbr lo que alcanc:ip lo nabi-
me fu-, exquopuro% lidad s»y íii inteligencia en to-
f,veimpUro,liqm- m a t e r i a s d e n o ^ q u e 
ULUtn omne auí tur- . . i 
bidum tnanat hu- C ftas tranlmut^cioncs las buí-
tnanarum achionu. QO algunas VCzés el iilgCnio, 
S L l T ' ^ T y í ^ h a l l o fíenipre inútiles el 
tír corrupto , Jí«¿*- ^ • r , . 
infemer aiu deícngano , y que la riqueza, 
mentum eft morhh y falud íe aííeguran mejor 
t Z Z I Z T Z fe" a q ^ ' vi«uofo medio, que 
deparavit , pe¿ius propone la prudente erudí^ 
dlco fontem-, 'JT ori- cion de LlpílO , (o) pues CH la 
o ^ L ^ o l t r . virtud fí)1* ^verdadera 
riña te tarquebít. Piedra Phiiofofal. Por eftos 
& an^rfyvmdi , motivos, y p o m o contenec 
i t p U m n n j í í l * U 0bra C0h COntr;1 naeftra 
éu moda¡ ab animo Santa Fe , y buenas coftum-
petendUÍ eft , cm bres }ptiede V . A . concederle 
compojito femel fe 1 i - * , * r . 1 
« ' - , « « 4 « ^ / « . ^ licencia que pide. Aísi io 
^ íica-
B c n t ó ¡ « i e f t e ^ é Santo Tho- P»/! ai;qttu atf 
más de Madrid , y Juryo diez ^ 
y fíete de m i l fetcckmps y ^ g ^ " 
v • 
¡cernía de tos 'Señores det Confejo", 
D 'On Balthararde'' ^an Pedro' Azévédb; * Efcrivano del Rey nueftro fcñor, y de 
Govierno del COK fe jo : Certifico, que por 
Jos Señores de el fe ha concedido Ucencia al 
Bachiller Don Diego de Torres, ProftíTor 
de Philofoíía , y Mathe ra ática , para que 
por vna vez fe pueda imprimir , y vender 
vn papel, iaritulado : L a Suma Medicina, / 
Piedra Philofiphal , per el original que va 
rubricado, y firmado al fin dé mi mano, 
coa que antes que fe venda fe traiga al Con-
fejo , juntamente con el original ,para que 
fe taile el precio a que fe Iva de vender, 
guardando la imprefsion ,1o diípuefto por 
las leyes del Rey na. Y qie conííe lo 
firmo en Madrid á veinte y vno de junio de 
mil feteciencos y veinte y feis años. 
Don Baltha/ar de San Pedrol 
A L L E C T O R 
p . - R O l O G O > c ^ V E E S P R E C t S O J^Vg 
Jo ha * j f i no fe quedará en ayunas de l¿ 
Obra , que efte no es como otros, que 
mas han ftdo hdchiíhrias que 
advertencias» 
DEíenojandó á Li vida ¡de h% pcrfíadaS razones de U vrbanidad ( trabajofií 
ocupación del ocio certefano ) y alicionarr-
do al efpiritu nvas en ias vcfdades de la na-
turaleza , que en las Toluntarias leyes del 
melindre , cf lpy, Ledor mío i en la Ai a ve 
fola fítnacion de eftos carracos j falbaje ra-
ción al de ellas malezas: aqui rae vífita ej 
tiempo mas dcTpacio ,7 fe detiene conmigo' 
algunos ratos : íolo en la Aldea , conozco 
ijue es caduco , porque itn^ vieíie á vercori 
muletas , y alia me vifitaba con alpargatas^ 
fn los Pueblos corte , y en éños retiro^ 
defcanfajpor foplos me con|plos años en 
ía Corte , y íe huyeron los mcfls fin raz^o; 
¡iii cuenta, y por eftas foledades viene ar-
taflrando las ho^as ? de:rnodo qi^epaíTati 
con fu qucnta , y rázpn ; en qualqukr lugar 
es fucíío la vida , y UIIKrte el hembre, pero 
aquí v ívo , f íqukra lo que íueño , y me voy 
acabando mas acomodado, y rnenosen-
fermo y porque el Sol , el ayre , y el 
humiento calor cíe los tizones ( Médicos 
examinados por la Providencia )me curan, 
y defecan las húmedas inchazones deque 
fe quexa el mas carruxo de la Corte: rcfpiro 
fin quexas , paíícó libre 5 miro fin tftorvos, 
difeurro p el ton , y me gaíío ías horas como 
yo me lo mando, fin vezinosj oí vifiras, que 
fon las dos tara feas que le engullen las vi-j 
das : eiludió mucho en huir de las penas, y 
. cenas ,que tftas , qtundo vienen á bufcaí 
á vn dcfdichado , fe traen de camino l|( 
mortaja, y el pobre humor que fe deícuidi 
dan con él en tierraírecibo las pefadumbré 
quando vienen llorabas , y enjutas; á « 
dcfdichasno las abro la puerta , que mi or 
ganizacion es pofada deArrieros mas l o 0 Í 
. ^  vnalocura en qualquiera parte íe aeomo1 
da , y las féfíoras penas, co\no fe precian di f, 
graves, ao fe pueden efparcir en mi fanta i c 
^ia^y esruin mefon mi efpir i tu, para tai < 
hinchada fobcrvla • ceno poca carne , y ¿í l 
abreviatura, doy gracias á Dios? me acuello 
temprano , y doy gufto al gran Avicena, íe-
ñor del Aforifmo: y á íus lequazesles nie^ 
gocl atributo q u c k s paga jiueílra g loto-
ncria^ 
Libre el alma deeflos fuílos, retoza el 
anima! con vn deíahogo que haze menos 
pefados los humores; el cuerpo ie baña ca 
vn fayo baquero, entre íotana , y caperur 
za, los hijares fe chapuzan en vnpar de cal-' 
f.ones Miqudetes ,ea donde fe acomoda» 
los lomos , convaleciendo dé los cftrujones 
• del trage ,polayna juila , zapato pecador de 
quatro fu el as, bueno para edificio , porque 
es ancho de cornifas , y ia nuez del pcfcue-
zo hecha piernas , defde el guefío cfteN 
non hafta la mandíbula , fin quela teng* 
ú c las agallas el garrote de cuellos , golillas, 
corvaras , ni otros arreos , á quiénes fe íes 
puede perdonar el adorno por la carga. 
Los alientos, que efeban t i í icos , las 
di fueras eticas, las reipiracioncs dlñcul to-
^ c¿s , y t0dos los movimientos cmplaftados 
ta» deja ociofidad, ya van cobrando fu m ú * 
}~ '• « r e , YO 
i 11 ti * 
Vo valor con el nuévo axércicfo; h todos 
fáoy á beber los fab^oíos cordiales del ef-
p a r c í m i e n t o , yá arrojando vn canto ,aper 
Arcando vn caer no (que efto íe llama jugau. 
a l f l c a h n ) y efto lo exerciro pocas vezes, 
que por acá ay pocas calvas con cuernos, 
al rebes de otras poblaciones , que no ay 
calva ,por eíleril que íea t que no broce eí-
tos duros pelambres: ya burlando á vn no-
villo , hazíendo íudar á vn cavallo, y ya ro-
bando vn naontc por aíTuftar á vnpaxaro; 
tareas todas, aunque reñidas con la seria 
política jguftaias , y acomodadas á la vida 
jiatural J pues VM tarde (aqui va empezan-
po lo predio del Prologo ) eftaba yo biea 
^entretenido con las tres perfonas de efte 
Pueblo ,virlando á coaipeiencia nueve bo-
tos»,qqando me apartó de fu compañía , y; 
m i diveriion vn criado que me traía las car-
tas , qíie defde ta Corte , y otras partes me^  
eicriven algunos amigos, que no me haa 
querido olvidar j llevóme la atención vnai 
fnasabnltada que las regulares , dc vn plie?T 
go , y abriéndola, me hallé (por no canfari 
te ) dentro del fobiccícr i to , aquel Garrapa-
ciq 
cío AlcüíemKk ¡ qué me avía ofrecicÍQ éj 
Hcrmitaño} que me recogió la npchc tríft? 
déla mula;)Iegáron losColegialesdecampir? 
gaáfaber novedades, y avjen4olcs leído 
laGazeta, les d í x e , a4|íii viene voa obra 
de gran consideración , hagamos rancho, y 
vam^s leyendo; que nos plaze , dijrcron 
los tiJes: yo l e í . y aquéllas hojas , en donde 
fe explica en latín el Herruitaño, fe las cons-
truía yo, de modo que qued iba contenta íq 
fenciiléz: Vno de ellos» que es el Cicerón de 
(;fteConcejo, y el Aníloieles de efta ribera, 
levantando fe de vn poyo , en donde eftuvQ 
oyendo con toda atcnsion, dixo : ello bien 
claro lo dize , y á fec que el Hermitaño no 
es como los de eíia tierrajque fon vnos por-
ros, que fabe vo punto mas que Satanás* 
pero aunque él lo aííegura tanto , á mi me 
parece mas fácil facar effa Piedra de la vej i -
ga del diablo ,que del Mercurio, y es mar 
cho que eífos chinos, o como fe llaman, 
ayan tenido Piedra , defaguandofe tanto 
Per todas partes; pero en íin, faqueíe ,6 no 
fe faqne .yo me h* alegrado tanto ele oi l io, 
lus C\ t)Ios íi^e <Xi:ftQ algua hijo en la mi 
tnogcr , ío hé cíe poner a fuífurco , y Pedrc: 
ro, que todos los hijos de la Piedra ion muy 
«iichofbs, y aora fe me ha venido al calle-
t r c , que dntaño pafsó por efta Serranía vn 
Aflroligo de eílos,y de las yervas del Cam-
po , y los mocos que arrojaba el herre-
ro f m i a 3gua muy clara, y dizque á fus 
folas formaba oro , y plata. Eftas razones 
díxoel noticiofo Patán 5 y yo , fefpondícn-
do á el , y hablando contigo L c d o r , dixe: 
E l intento del Hcnnitauo en efta Obra es 
perfuadir con la natural Philofophia , que 
del Mercurio , y el Sulfur íc compone vna 
vnion de Elementos, y en ellos fe oculta vna 
quinta eíTenciá , que coa ella, y otras cfpe-
cics vertidas en todos los cuerpos metáli-
cos , y humanos, los purga , y mundifica las 
íuperfluidadeSjflcmas, impurezas , y otras 
enfermedades; cfto es , al impuro cílaño lo 
limpia de aquella virtuofidad 3 y lo dexa 
plata , al fucio cobre lo purga de fus flemas, 
y lo tranfmwta en oro , y al cuerpo huma-
no lo libra de las enfc¡ .m ?d ides prefentes ,}f 
reíerva de las futuras de qualquiera cípe-
ele, y condición que íean j los preceptos 
que, 
qne da el Hérmkaño prira formar eñ i Su-
ma Medicina , fon muy racionales , y aun-
que yo en la primera parte de efía obrilla 
los aborrecí 5 fue par no cftár enterado en 
fus principios , y porque no entendí las 
methaphoras con que íe explican enXus l i -
bros cí!os PhUofofos enigmáticos; enten-
diéndolos t u , Ledor amigo, podrás hu-
zerte de oro s y robufto de falud (í i la ope-
ración íale conforme te aífeguran e í h s 
dodrinas,) y quando eílo no logres te en-
r iquezerás , á lo menos con las vozes de 
vna graciofa Philofophia ignorada en nuef-
tra Efpaña ; yo la he lei-do , pero no he 
procurado la experiencia, íi fe me detie-
nen algunos quartos * puede fer que ios 
gafte en ornilias, y alambiques , y como 
encuentre efta Piedra,te prometo de de-
zirtelo con tal claridad , que no nec? fri-
tes mas maeftro (que todavía no cfiá ex-
plicada á mi fatisfack>n efta obra ) y el 
Hermitañono ha querido vomitar todo el 
veneno; y fi no la encuentro , también íe 
avifaré , que á mi me tiene gran cuenta 
fcftejiirte, y fervirte, porque j u í ^ s r a i 
Pie-
Piedra Philóíbfal i de íJonáé f o faco con 
mas feguridad el oro , la plata , y el cobre: 
Y con e í l o a D i o s , <ju,e no fe pie cfrecg 
mas: VALE* 
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tinieblas de eniginas, y metaphonts , coa 
que I,á 'obícurecieron ios C h e m i í b s Philo-j 
fophos, vn Hermítaño, codíciGro íolq 
del aprovechamiento de los 
Cur ioíos , 
S S S | A parté más famofa, mas o'cuí-J 
^ 0 ¿ l t t a , mas difícil 3 mas .npble , n 
mas fecrcta de kPhlIofophi* 
natural es la que te eferivo deí^ 
deeftas folédades donde habi-
to monííruo racional de efío carráfeos; he 
procurado didarla , y eferivirh con toda, 
claridad 3 y fucinta gramát ica , l impiándo-
la de las enigmas , figuras, y metaphoras 
CQjO que 4 ocultaroa a y obí'curccleron los 
( A ) ava« 
avarientos Cberniflas que fe dieron al es* 
pcrimental eftudio víe eíla gíoflora ciencia, 
procurando mas que deiciibri: la,cnterrarla: 
E l genk) prudente conocerá á la primera 
vifta lo famofo, y verdadero de la opera-
r o n y aun e l mediano dlfcuHo , a conti-
nua dq deíVeio, confeguirá el fínde eftas 
operaciones » excluvendo mlíeraMénieme 
í los de duro, ingenio. Debe fer el edu-
cante Artiíice de efta Profefsion , efeogi-
do Uy pradico en cí coooeimiento de lá na-
turaleza , y en la anatomía de los metales, 
y tener aberiguadas fus generaciones , en-
fermedades , imperfecciones 5 y otras im-
purezas en fus minas; y del miímo modo 
debe conocer los tres ordenes' de Medid-' 
i)as 3 ó Piedras, pero como los dos íean fo-
i^ lkas , y faifas, ó á lo menos congetura-
i)lcs,trabaiaráelbuen Profeííbr en vna fola, 
q i e es la tercera, la gran Piedra fuml Me-
dicina Philofofíca, vnica 3 y cierta del to-
d o , de la qual folamente cfcriv!cron los 
verdaderos Phüoíofos , y la trataron en fus 
libros s dexando como inúti les , y vanas la$ 
otras 4os ordege? de Medicinas ? y Piedras; 
y afsí yo,i0mit?índola lecciónjéñudlo^ ma-
nifactura de los roas gravcs3cicrivo cfta ter-' 
c^ra orden > apar tándome de otros intentos 
Innutiles j y antes de empezar mi Tratado 
( por ñ fuere á otras manos) quiero de; i r , 
como ha de fer el Prot l í lor ¡de efta ínclita; 
Philnfophía. 
Tengo el coní l ic lo , amigo Torres,de 
que cftás adornado de algunas de las ama-
bles prendas, que han de componer al buea 
operario de citas artes; fi íolo he compre-* 
hendidotn t i la pd^uiís íma coníbnc ia en 
cfta precifí diligencia , porque te advierta 
Variable en todo lina ge de p r o p o í n o s ; pe-i 
ío venciendo la gran paf-ion que tienes á ;a 
fioxedad , no dudo yo Tacar en t i , con m i 
d odrina, vn fa m ofo. Pro fe íí o r, q uc acredite 
la maltratada ( por nor#noeidsi) ciencia dé 
lascíencias;y por íi a cafo en las demás p r o -
piedades tuvieres que enmendar, quiero 
dezlrte( afsiá t i )como á qualquiera que 
leyere efte Tratado, como ha de íer d Pro-
feífor de eftas operaciones. 
Ha de fer garvofo , y que pique vn po-
co en defvaratado en de íp r cck r fus diné-
A 2, ros. 
Vos , debe fer firme en lá cmpréíía , ni mu^ 
tardo, ni muy prompro , í ino obfervador, 
ycautclofo ; ha dcc í l a r fano , ím cftorvos 
en pies, manos , ni en la vifta 3 ni ha de fer 
muy v iejo , ni muy mozo > ni tan pobre que 
no tenga con que íupllr los primeros gaf-
tos , para alcan^ir eña fumptuofa , y pode-
roraPhi lofo í ia jyen fín 3 debe fer el a plicas 
do,a efta ciencia hijo verdadero de la dec; 
trina , varón de futí! talento, medianam^n* 
te r ico, prodigo, fano , conftanre , firme, 
í u a v e , pacifico, templado, y bien difpuef-
to de órgano s , y miembros; ha de eftudiar 
muchis vezc* en efta dodrina , y facar dá 
fus d í ígur íos , y fu noticíalas verdades J 
í a c a d a s , recomendarfclas á ta memoria , | 
entrar al fia con definieres, y cu y dado en U 
Operación j y íiendo el Profcffor , como 
llevo iní inuado, fin detenerme en o ras im^ 
pertinencias, voy á defengafiarte en lasfi-
guientesojas , de aquel tropel de herrorCJ 
en que te v i las tres noches , que con güilo 
mió te comuniqué ; no me reptres en el e í 
t i l o , que yo no entiendo de otras recancJ 
XU^5 > q^c cferlvir con v ^ a d , y í^neii 
Hez lo qué rengo k k í o , y c x p e n m e h t a á o ; 
y lo que por mis propias manos he hecho, 
fia mas principios, ni mas matems que las 
ciueíc liguen. 
Es predio que fea loable, ydichofoel 
fjn de qualquicra intento^quando ios pr in-
cipios eíUn bien eíludlados > y aun dizé 
Ariftoteles, en el primero d é l o s Eticos^ 
que no fe duda el fin , íabiJo el principio: 
qui feit princlfium alicuius reí f Jetf ferevpiue 
adfines eiut. Afsijpues,, empezare por l o f 
principios de eíla fimofa Phi iofophia ,pará 
que á eftos fuceda la glorioía confumacion 
que defeo. Son, pues, los principios de cf-. 
ta ciencia los mifnios que en los metales , 7 
la materia principal de eftos en fus minas, 
de la qual fe engendran; es el agua feca,, 
agua viva, 6 argento vivo ( que con todos 
pífeos nombras la bautizan los Chemi íhO y, 
dfpiritits fttent} 6 fulfur i pero es de notar; 
que eftos en fu naturalesa, como los crió 1* 
Miria,no fon la materia que bufeamos, por*, 
que en aquellos lugares donde fon engen^ 
drados no fe cncueotra algún metal Í esj 
pues,fu materia v i u fub&incia c r^da por 
la naturaleza que contrené en si a !a n.nu: 
raleza ? y fabílancia del argento vivo , y el 
i u lphur , y de efta materia , ó fubíbnGij de 
i R i s dos fe engendra , y procrea otra Tubf, 
tancia íu t i l , y fumofi en las entrañas de la 
tierra, y vtnas minerales, en donde fe con-
gregan , y detienen j y dcfpucs que la vír-
tu.d mineral b^ña á la dicha fu mofa marfTia, 
1* congela, y vne con vnion infeparable ,7 
ÍÍXM, por medio del caler , y decocción na-
tural , templada en la Minera-, y tan vnidos, 
que ni el humado que es ci argento fe pue-
de íeparar del leed que es el fu i fu r , ni el 
feco del húmedo. De cfto fe infiere, que 
en los m tales íe dan naturalmente quatro 
Elementos , y que cftos fon homogéneos, 
que na fon otra coía , que vnos humos íu-
li l if i irnos , congelcidos ,y fixos por decoc-
ción n írartd en la Minera y alterados en na-
turaleza de metal. También íe faca deeftá 
dodrina. que el húmedo radical de los me-
tales en fu calcinación , por la homogenei-
dad^ fuerte vnion ccn!os Elementos no fe 
conínme , ni fe fepara i como fucede al hu-
siedo radical de Li Pkdj:^ ^por filcarle la 
vnion 
vníon con el feco ; ó fulfur ? y Mil vernos^ 
que el huméelo de las Piedras es voláti l , y-
huye del füego^ y el huoierio de ios metales 
es fixo, y permant ce en él, cjííé-H íblfur, c ñ 
la generación de i^s metales , es ccmfi' 
agente , y la íubíhncia del argento vivo é l 
pacit nte : y por eílo al fulfur llaman Pdtc 
mineratium j y al argento M\VO Matér, 
De lo dieho conocerá el Artífice Philo-
fofo, que la naturaleza, en la creación 3 y : 
formación de metales, tiene cierta fubftan-
cla , ó materia ¿ es á í a b e r , el argento vivo, 
de la qual materia haze íalir en la tñiúk 
aquella fumofa Cubílancij , ó materia futil, 
que dcfpues con el artificio de la naturale-
za fe convierte en metal: Aquella , pucSj 
primera materia , de la quai íe engendra la 
dicha fumofa materia , es cuerpo , y aqucii i 
fumofa engendrada de ella, esefpiritu ; y 
aísi la naturaleza baze del cuerpo e^JíitUj 
y la haze fufeir defde B tierra ni Cielo, por-
que de vn'a materia corporal haze vna cofa, -
crpiritual; y porche á cña mnícria eí-Ir :-
tual la deda naturaleza convierte en ¡ncr^í 
(como hemos dicho) cntenceí 'óa2c del t S 
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¡pírltu cuerpo; f i ü l ía h'aze baxar del Cíe; 
lo á la tierra (porrgotc, Torres amigo, eílas 
iafcf-nfiones , y ddccDÍiones á la tierra, y el 
'C i c lo , porgue fon methaphoras con que 
'ocultaron e(los famofos principios los ava,. 
r i e n t o s C h í m i c o s j y parque íi leyeres fus 
libros no te confundas ; y afsí ,i>olviendoá 
satar el hilo de nueftra intención digo) que 
en todas eftas operaciones verdaderamente 
tío podemos feguir á íanat«raIeza,petohéj 
inos de procurar imitarla con atención , ya, 
que no en todo , en parte. También es 
«cierto ,que todos los metales , en quanto^ 
la raiz de la naturaleza, fo,n todos de vna 
ipiifma íubílancia , ó materia 3 pero no de 
yna mifma forma ; y e/lo es , por la enfec* 
medad jófanidad , mundicia , 6 jnmundi^ 
cía , q'uantidad , ó poquedad de Lt fubf-
tancia del argento vivo , y elfalfurjC0 ^ 
vnlon natural,por la diíHnta qualidadde 
Minas , y la larga , o breve decocción de la 
naturaleza; efto me parece que bafta par í 
dar a entender la general generación de los 
metales, vey á dczir los radlcalesxprinci-
p i o t dccíia fecrcfaPhilüíofía, 
tos 
Los radicales principios en que fefqgííá 
c íh cicncin , ion ; Cierta , y dctemúnacU 
materia, ó fubftancia propia del argento 
vivo , y fblfur fumofa , y fútil de natuiraicZtí 
de eí losdosj engendrada por nueftro artiíi-
ció l.impidi^imS, clara, en la qua l ex i í l c c l 
eípiritu de la quinta eífencia , como dire-
mos derpues: no es efta fubftancia, ni et fuU 
fur, ni el argento s conforme eftün erí fus 
Mineras naturales, fino cienra parte de 
tos dos, que n i l s fu l f t - r , ni argento ; Efta 
fubílancia que digo fumofa volá t i l , fe Hxa, 
y fe mata , y convierte en otra fubftancia de 
argento ? y fulfur, que es pafsible rn el fue-
go, y nunca huye de é l , a ues bien perfe^ 
Vera íiempre , la qual defpues por la decoc-
ción templada , y continua, y por macf-
tria de efie arte fe congela en vnVPiedr í 
fluida tingente , y que perfevera en el fue-, 
go: Algunos Philofofos dízen , que de fo-
lo el argento vivo ,nn las coraixtiones , 6 
teclas del f«lfur fe engendra efta materia; 
peroeftoeslo miímo que vo^ yo afirman-
do , porque el argento vivo contiene nata-
a l íñente en si ci fdfur rubro meciado ; ( y 
- 1 
'€0 
eñe (iúfm-ru%m yo ích€ facado-de la-al. ve 
bura d-H argento vivo con mis propjriaj ch 
manos.) Los agenres^en ia operación de ef- ci< 
ta ciencia , fon el Agu í , y Fu&go , y eílos dt 
dos Elementos fe coadiuvan juntamemej U m 
T ie r ra , y el Ayre fon lo$ pacientes» el Agua bí 
es el naacho '$ la Tierra la hembra ; el Sol es 
el padre, y la Luna la madre ; de muchas ci 
cofas neccísitamos en efte arte, que no las ro 
hameneíler la naturaleza , pero nueftro eí- m 
tudip ha de fer leiitarla : en eftas cofas de te 
que necefsftamos s es de advertir , t]ue eí* P 
tan los quatro Elementos , y conviene con la 
precifion íaber convertirlos v n o i en otros, w 
mudarlos , y alteí-arios; es á fiber , hazer ci 
del húmedo feco s del frió calido, y del ca- h 
l ido frio,y de otrafuerte es impofsiblc con- v 
íum^r con perfección la obra : nota ,que n 
aísi como la naturaleza haze del cuerpo ef- c 
p l r i tu , y del efplritu cuerpo en la genera- a 
cion mineral, afsi los Chimicos , en la ge- ^ 
peracion de la Piedra (que henftjs de haxer) 
por nüsñto artificio , haremos los cuerpos p 
^ipir í tüs , y los eípúritus cuerpos , que por c 
dio áhc Aros i Farite tbifprafitrifuf 3 & * 
ve- \ 
f 
[ 
I I 
¿ vemejif quodqueritu ] con que de tó3d lo d i -
s choíac.ímos,quc los principios , y opera-
- dones de efta ciencia fon íemejaiites á l o s 
s déla naturaleza a^tro noíotros neeeíkici-
í roos mas cofas que ella p^ra nueftros tra-
i bajos, 
; Dados ya los principios Je la genera-
ción de metales , y los 4¿ eft i indita admi-
rable íciencia afsi genéralmenre , aora i ré -
m )S viendo la optracion , y maeftria del ar-
te; Todoel artiíicio de eftí Piedla oculta 
Phü ^fofíca tiene dos partes de operación; 
la primera , es el Elixir , y efta íé llama pri-
mum opas; la íegunda parte es de la opera-
ción de efta Pl -dra ,que eselfecundum opas, 
la qual fe haze de otro modo t y en diftjarcs 
vafo: muchos Philoíofos en fus libros prU 
meramence enfetoon á hazer ía fegimia 
obra , cfto es la operación de la Piedra • y 
algunos hablan en fus eferítos , vnas V<J : . . 
de h primera , otras de ia fegunda s i u t 
folo de confundir , y cegar t i aplicado , / 
p3rá ocultar de los ingenios eíi t famofi 
ciencia;Yo, r*migo/cgnirécirculo ordc\. i ; 
la operación j y ^omo k eserdre c innata 
t i 
propios áedoS ¡^ f v i con mis ojos s afs! poní 
drc h dodi iaa. Lo pr imero, es necesario/ 
que hs mi terus fe con\/ierran en e l r i 
B í l c^ /mr es el primero sy,prmcipaí fundgl 
mentó de c f t i Piedra preciofa , la qual por 
la íeguada obra fe convierte en verdaderí \n 
Piedra Phiíofophica , y Medicina fuma 5 h lo1 
qual quica de lo comixto lo enfermo , y k ^n 
imperfeto de Ies mítalcs,y los reduce á fa* , 
nidad , y perfección , y realmente lo con» ^ 
vierte en luniíico , ó folifico i fegun el color 
de la tai piedra : Dividen ios Philoíofosül 131 
elixir , y dizen , que tiene cuerpo , alma ,y ^ 
eípiritu , y cílos cílan vnidos en aquella c! 
vnion de la naturaleza ,a la q u i l , por nuef« 
t ro artiUdo, la nainiíiramoSjpara qae h ha. 
ga}y por eíTo nofotros no hizemos el elixir, ^ 
n i k Piedra, fíao h naturaleza, á quien d i ' 
mas la materia, para que la fabrique; áli 
tierra de efta fuma Medicina llaman cucf' 
p :> y fermento, bfecreto de la Piedra, 6 del 
«?/mV , con que dé la fubílancia fubtilifsi-
ma , y purifsima áel argeiato vivo ,el fulfur» 
v nueílra tierra fe compone el tliMir , y cü 
€( ío confiílc nacftu Piedra^ 
X)t Bbs ffibdos fe Confía era cí rJlxir t ú 
éíla ciencia, ay elíxir para lo blanco , y pa-
ra lo rubro, vamos vicntf© el elixir para lo 
bhnco primeramente , y de fu-s cfpecies dé 
querecornponej.de las e f p e c i e s d c l ^ í V 
para lo blanco han variado mucho \m Pi l i -
lo fofos, y las han dado di ve ríos nombres^ 
Vnas vezes, tomándolo de fu color ; otra^a 
de fu naturaleza , pero fiempre añadiendo, 
ó quitando algo para engañar á los curio-
fos, y djfcofos de faber eíla ciencia, vnos 
bufe .iban cfte elixir en los vcgetablesjy aun-
que tfto es pofsible por la naturaleza , no 
c? pofsible al Phllofofo, porque és breve lá 
vida para efla operac ión; otros le bufea-
ban en las Piedras prcciofas,vidfios,y íáles,' 
! yertos trabajaban vn impofsiblccontrjlos 
principios de la naturaleza, pues lo mas 
quede éftos antes fe puede cfperar ( def-
pu?s de largo t iempo, y crecido trabajo) es 
la alteración; otros, en los efpirkus fobu 
mente del fulfur , y el mercurio con fus 
compañeros la fal armonlao , y el arfen^ 
co; y otros.en todos los cuerpos de los m í -
tsks jpero ÍO4#| CÜSSÍKÍI^^S vanaojen-
te; 
T4 ¿ é \ _ . 
ttfi y aísií otólísenJo c t résmncl ios . dlrefo; ce 
lo lo que vcíáaderamcnte eonviene átíte en 
f/íxir, « . ; 
Quatro fon las cfpecies qüe fon pred 
fas para componer efte elixir; es á íabcr^I ^ 
argento vivo , el íülfur citrind volátil que reí 
huye 3 el fülfur verde íixo a.y el fujfur bían. de 
co íixo s y eftes tres fulfures fen fluidos co- reí 
mo la cera : de eñaseípccies fon mejoreslás m 
nuevas que las viejas 5 el fcuen fulfur verdí 
es el qtie quebrandclo aparece la fraccicn ^ 
ciara, y verde, yes lucido > a manera del ^[ 
vidrio ; y por efl-a razón loUama Morieíio vc 
á efte Íü\ínt\viéln0 ,por la razón de lu color, de 
y luc imiemó: el fulfur blarec fixo es el me* ^ 
jo r 4ei que fuere mas blanco ,qiie te r gafa á { 
fraélüía bknca , luciente, y que deícibn tre 
los granos oblongos, aunque no mucho,y 
poco grueííos, los que ion buenos queflet ^ 
cubra el fulfur citiino vela i i ! . j 11 
C o m p o n e í e , pres, el argento vivo ccí v^ 
el fulfur vivo citi iro.de ral íuertevoue vno, ol 
y otro fean alterados.}- c onvmides los doi, ^ 
en vna mafa rubra , la oue 11: msfres nerri oí 
rubra ponde ró l a : de tilas dos efpííiesít 
comí; 
k compoíicloti j ódifpoíicion bablaMorien® 
(|c en fu l ibro ad Regem Bali yy dize : t a m ^ m -
i mus a l h s , ¡defi Mercmius'3 fumum ruBtum9 
d uifjt fulfitris capat , i r fiwnl ¿ m h ifmde, ¿r* 
€j cpnlunge yitaquoilpart fondus ¿ponatur* P^ro 
reípedo que eíla tkrra rubra lucida , pon^ 
,n. derofa, y venal fe encumtta , no nos canía-
0. remos en fu compofí-apa, y afsl prolíga-
líj mosnaeftro intento* Avlendojpaeja com-
(j; prado cftas c í p e c k s , t o r i l vna libra dei fu!-
fur verde fíxo,y muélelo íobre vn marmor, 
ó pizarra limpia , haíla C^  J e fe haga vn p o U 
vo minutiísimo ; tooia deípucs tres ó n p . s 
de fulfur blai i ío feo, y en el mifmo mar» 
\$ morías molcráscon cuydado, y guardarás 
fu á parte vno , y o t r o ; toma también otras 
tres on^ls de t k r r a rubra lucida ponderofa^ 
que cftácompuefta del fulfur, y clmercu-
rio , y maxarla también , haiía que en h ta l 
K tierra no íe vea nada de lo lucido, y qúedai 
:& vn polvo rubicundo , y grave j y toda efe* 
no, obra la llaman los Philofofos tpis eontritio-
M W/J:y á eíla obra de contrición la llaman tam-
rrB ^icn hieras, ó Invierno, porque comael í n -
ú Vierng e g l dei|¡ttt¡do de todo 6 u í o , y vi r -
n- t u d . 
t i id agente nattíraljy nfsi tvitnblen efla o^j 
de contrición cftá deftituidade toda opera, 
don agente al elixir, porque nada de eftos 
antes efta mezclado. 
Hecha , pues, la operación del Invkr: 
no jlaego fin intervalo comienza la obra de 
compoficíon,y mezcla de efías eípedes}quc 
es ais i ; á todos eftos polvos de efías efpe-
cíes júntalas , y aiezclalas en el mar mor; 
h¿fb qüe roda eíla materia aparezca rubra, 
y á t o d í cíía materia rubra divídela en dos 
parres iguales; c iás . vna de eftas partes de 
cí! a compc«í]cion, ó preparación fe pone ca j a] 
Vn valo p rop io , y deftínado áeíl:efín;en| el 
ral vafo fíenapre fe haze cfta obrd , de mo-
do , que el vafo alembicode vidrio fe dif-
popga a í s i : han d c í e r d ó s vaíos el vrlnal, 
y el alambico; la boca del vrinal no ha de ci 
c ntrar en la boca del alambico (c«mo rc- C( 
goiarmente fe haze en todas las deftibeio- dr 
nes ) fino al contrario § la boca de el alam- pc 
hlco ha de entraren la del vr inal ; defpues w 
fe embarra , y cubre con el lodo Fhilofofí-í 
co 3yíedexa fecar , y endurezer , y lueg® de 
íje b^elve h cubrir ^ de modo , que no p«c- br, 
da 
lo 
y 
cí 
"da cvaporarfe por las junturas éfpirítu al-
guno ; y llamafe la obra prefenre opus veris, 
porque como en el Verano vniverfalinente 
todas las cofas naturalmente íe vnen ,pant 
fru¿tif^caí, aísi eftas de que fe compone e! 
tíi$i , fe vnení para ff a^ifiaar, y engendrar 
efta Piedra F h i l o f o t o . 
Fakáoos aora dezjr Ú refiduo de efta: 
operacioíijy lá que nos réfla de hazer fe lla« 
msdflaí', ptfrque afsf ¿OJDÓ los frutos de jÚp 
naturaleza 3 por el calor 3 falcn de la tícrrá^ 
y fu&en á gozar del ayrejpara llegar dcfpues 
al Otoño , cfto es á la naturaleza , y perfec-
ción , afsi también en eftc el ixir, por el ca-i 
íor del fuego material, falen de efta tierra,' 
y fuben al ayre,para llegar al Otoño á perfi-
cíonarfe. Hablando , pucsj de eíía difpoíi-
cíon , contrición , y feparacioti, dize (para: 
coneluir e a <^ bra ) Ariftote 1 cs : Ad Alexán* 
drü Rege en el libro de feeretis fecretorum cap; 
penuh.b Jlexander accipé lafídeni minerahm 
vegetahilem , ¿* animalem , ¿r fepara elementa» 
Luego debemos empezar por la í e p a r a d o n 
de Elementos, que es afsi: De efta tierra ru-
btí fe han de feparar los Elementos; efto» 
es. 
i S ' , • 
es 3 lo puro d é l o i m p u r o , lo diafano del 
opaco , y lo claro de lo turbio , es como 
fe figue : Puefta eftá tierra en los dos vaíos 
vrinalcs con íusalamblcos cnlodados3entoa 
ees pondrás al vafo í inguhr , hecho á cfte 
fin , cnel alude! (obre cenizas , y el aludid 
eftc feco , y bien íigiladb jCon el luto fobre 
ci orno , d:(puedo par* cfta operac ión; ca-
da va lo ha de tener íu horno, y íu alude!, 
y en eftos hornos •compondrás el fuego, 
templado de tal fuerte , que dentro de el 
horno , en el hondón del aludel, puedas te-
ner la mano fin peligro de quemarfe ,y en 
efta diípoíiclon, y continuada temphuifa 
del fuego eílá la felicidad de la obra , por | 
que fi das mucho fuego , la materia fe fun-
dirá en los vafos, antes que buelen losefpí-
ritus , y antes de fecatíc dicha materia en el 
vafo, fe quebraría todo , y fe perdiera to-
da la obra. 
Düpueftos afsi los vafos con el templa 
do fuego en fus hornos, entonces el vapor 
de eftas materias fube al alambico en humo 
íuti!ifsimo3 y efte humo fe convierte en 
íágiu l imp ia , ferena, y clara, que contie-
ne; 
19 
ne en si la faerfa , y valor de todas hs^rpe-
cies ,de las quacs fe engendran; h qual 
engendradi ya , y can (a da en él aLimbíco, 
b ix i por el cuerno de ciervo , ó nariz del 
sluTibico, el qnal ha de fer agudo , fhave^ 
y corvo , á nunefít del cuerno de ciervo, 
L is primeras gotas Je cfhi agua no íjrvcn,y 
áísi no fe reciben en v-ifo a-gunó , y para ia-
bcrcl verdadero tiempo de recibirlas, harás 
a i : D e í o iu' s d e q u i íi c e s 6 d i c z y fe í s e o t a s v e r 
tuhs tomaras vn cuchillo calle nte vn poco, 
y ponerlo eo la boca del alambico,y aguar-
da que cayga vna gota fobre el plano del 
• cuchillo , y ¡i eíii fe bullieííe , y puíieííe ne-
gf i (obre el plano , entonces es tiempo de 
recibir el agua ; y fi no, no , porque todavía 
contiene aquella agua gran porción de ñ e -
ra i , y de cita es precifo que fe purge , y nú 
lo efl-ara verdadcranienre hafta que tenga, 
la dicha ferial : Conocido , pues , que el 
agua fe purgó de la Bema,teudr¿is dos vafos, 
para recibirla de vidrio, que tengan el hon-
dón redondo , y el cuello largo , como cofa 
de medio pie , y eftos dos vaíos fcan efpe-
íos , y fuerces, parque dé otra fuerte no re-
( 3 z ) íen* 
tendrán al agua porque fu de mn Ha da vii íud 
y fortiflczaks quebrará 3 y e ñ o s vafos IQS 
pondrás debaxo de los alambícos , de mo-
do qac.cntren dentro^untandolos á los cue-
llos de los vaíos quanto pudieres, y cubre-
Jos con vn paño de lino feco, y afsired-i 
birás el agua. Continuaras eí fuegodebil 
por vn día , y vna noche . defpucs aumen-
taras el fuego , no de golpe , fino es-poco 
á poco hafhi doblar el calor, y en efte au-
mento de Fuego fe ha de continuar haíh 
que fe ponga rubro el alambico , y en apa-
reciendo rubro fe ha de mantener en aquel 
color, y el fuego fe ha de continuar en aqueí 
cftado, hafta que falga toda el agua que h i 
de falir 3y entonces añadirás mas fuego ,y 
hazerle con llart5a,para c|oe aquellas partes 
mas grueíías , y fuerces Taigan también , y 
e ñ e fuego de ííama fe ha de continuar por 
feis horas hafía que Líga toda el aguafuer-
t e , y efpefa, y aparece la tierra íeca , y 
fin humor , y afsí quedará el agua bien 
hecha. 
L l ' mafé efta agua , agua de mercurio ,y 
Se üi ifar , porque íe engendra, y fale de eÁ 
tos 
I r 
tos dos íllamafé táfmbíén entre los C h í m i -
cos, fumo, vientOj azeyte, agua , ayrc,fue-
go , v ida , alma , y efpiricu ; y por fin , e l 
nueftro mercurio que bufctimos , que cg 
fuego comburente, difuclve todos los cuer-
pos con vna obra fola , que es con la del 
Ocoño:Llamaíe efta agua por ios Phílofofos 
¡apis heaedictus, porgue no es Piedra , n i 
tiene naturaleza de tal , y por efta razón fe 
llama Piedra ,porque los Phílofofos llaman 
Piedra á todo aquello , de lo quai fe pue-
den feparar los quiltro Elementos par artir 
ficio *, porque beaba la feparación de ello? 
por fu conjunción , ó vnion en efie magif-
terio alchimtco ; es a faber, en la obra au* 
tumnalfc fufeita cierta fubíl^ncta , á m o d o 
de las pledras^qUe por la admixtión del hu^ 
mido cotí el íeco fe engendra: Liamafé^ 
pues, imsdWús , porque de los Elementos 
feparados, y deípues conjuntos fobrevnaí 
quinta eílencia (como diremos luego) que 
fe llama efpinVu de la Piedra, y porque el 
cfpiritu no aparece , ni fe toca, fino es ro-, 
m indo cuerpo en algún Elemento , poreQ 
fo eftc t f ^ i r i r u , por la nobleza de fu natiH 
i r 
raleza , toma cuerpo en la noble 3 y fupé-
r ior eíjyncra dé los Eieaientpsj tOo es en h 
eíphera del Fuego 3 quedando íicmprc cu 
íu naturaleza c íp i r imal , y por c0o no es 
fuego, ni tiene tal naturaleza de fuego, aun-
que habita en él : y porque efte cuerpo 
Igneo por fu futilez i , y pureza no íe ríe-
xa ver de nofotros, y a í s i , mediante los 
iní l rumentos idóneos j y la induíltia , con-
virtiendo fu fútil fubílancia , coniponicndo, 
condenfindo , y fecando , f ubi imando , y 
cleftilandode la dicha materia;, y fe con-, 
vierte en cfpecic de agüa , y manando efta, 
íe fe para , y limpia de las fuperfluidadésde 
la flema. En cfh dicha agua todavía no ci-
tan los quatro Elementos , fino es folo tres, 
Agua , Fuego , y A y r c , y eíios tres junta-
mente íc purgan , y fe paran de fu' inmundi-
cia , efto es de las impuridades de fu tier-
ra ; en e íh feparacion del agua llamamos 
-Blccrc'r;) aqueo á fu humedad , avre a la ' 
natfiraleza de la agua , que h -^ze que todo' 
f 1 COCÍ po ílnys a manera de gotas de goma;, 
y por tíli.. razón llaman tambiénf/^/zw , Q 
azeyte : faego fe llama cu cita agua aquella 
vir-
virtud , con la quál quema ¡ cafeína•, y d í -
íucive los cuerpos , en el qaa.l fuego ha^ 
bita el dicho cípiritu de las Piedras. Se-
parados , pues , ellos Elementos de fu tier-
ra,y hechos efplrituaies con el cfpiritu de 1$ 
quinta cííencla , convertidos en agua ( co-
mo tenemos dicho ) íc han de juntar á \x 
deira , para que efta tierra también íe ha^ 
ga eÍDirimal como ios otios tres Eiemen-
tos. 
Ya hemos llegado á la compoíicion 
de cftos tres Elementos con el quarto , que 
eíla es la compoíícion que ocultaron los 
Philofoíos; llamaíe ella compoíicion mtt-
trimonio dei cuerpo con hs efpiritus , porq ue 
éneda obra fe junta el erpiritu de la quinta 
eiícncia, que cílá oculto en los rres Ele-
mentos connueftra tierra , que es el cuer* 
po, y fe hazc la vnion , 6 matrimonio , de 
tal fuerte, que la tierra.fe hazc efpiritual 
de naturaleza, fúti l , y de efpiriru , y dcf~ 
de entonces, fe empieza á perficionar la; 
vir tud; cíle eípiritu de natura terrea , que 
í ed ize : quintum ex quatuor .generatum, pov 
io que digg el-Phiiofofo ? V-mmi integra eft ¿ 
( B 4 ) " / 
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rJt vevfa faerk m terram. Haxefe ., puc^ 
compoiicion, no con las manos, ítno es por 
pbra de l l naturaleza , á la qua}, por ma-
gifterio admirable, adfnlniftrámps f fta ma* 
jteria 5 para que opere en ella. 
Debe Jiazeríe efte matrimoníojlucgoque 
el a agua eílé hecha, y vto fe débcéíperar 
m s que adfummitm áoshotAS > porque fe 
defvanece prefto la virtud de eftb efpiritu; 
Ilamaíe efta obra del O c o á o , porque afsi 
como los frutos llegan á fu perfección , y 
madui éz en el Otoño , afsi efta agua con-
lííguc fu perfección en efee marr ímonio; Ha-
jnafe también impregnado tapidis , porque 
guando fe haze efte iwatrimonio , ó Conjun-
ción de efte efpiritu .con el cuerpo fe im-
prégna la piedra ífefto es el cuerpo, ó tier-
ra nueílra de e í k eípirítu de la quinta cf-
fencia , c n e ¡ vientre de la dicha agua,en 
el qual vive oculto efte efpiritu j hazefe del 
.modo fíguiente. 
Lo primero , herpos de fuppner fírmifí 
'limamente, que aquella tierra , ó heze?, de 
las quales faliq efta agua de los tres Elei 
ipentos, fe ha de arrojar, porque no tiene 
. . . . 
vlrtná aíguna , como dizé A f p h i d i o , / ^ ^ ^ 
proijce ín alia en'im h^c aqua flantatur i fe r&-* 
dlcatur, y afsi íe enilt i de bien lo que dize 
Aros, que opus IJlud jn mo inci^t , ¿y ir alio 
terminMur, Tomcíc», pues, de nueftra tier-
ra , y quíteníe de clU todas las humcdade$ 
fuperfluas, y íepáreníe de ella haíla que 
quede blanca, lucida, y afinadá en ¥n todos 
de efta tierta purificada , y hecha polvos, 
tomara^ dos cortas quantidades, y la vna 
de elias echall en vno de los vafo^ íobre eí 
agua , y la otra porción en el orro vafo, 
cerrados ambos, y quitándolos el alambi-
co , y dejándolos (obre las cení tas c dien-
tes en los alúdeles íobre el horno , y luego 
,al punto que fea entrado efte cuerpo , c i i -
branfe los vaíbs cftrechamente con vn p i -
fio de lino feco , y incontinente que efta 
tierra cayga, en dicha agua, empezará á bu-
llir fe, fs fue ííe buena , y hecha fin herror , y 
" no fe bulle , es cierto que fe l u herrado U 
operación , porque no difuclve el cuerpo, 
y afsi conviene reiterar, y hazer otra agua, 
« c h i n d e t e n e r ííempre dichos vafos íobre 
ks. cenizas calidas, hafta que el agua dexe 
de 
" —" • 
t 6 
5; 
qu 
vn' 
de bulllrrc, y én ccí í índa ¡ queda dan; ¿' 
l impia , y verde , y nueftra tierra queda % 
quida , y cafada con elefpiritu de ia quinta 
éíícncia.-dcrpues de efta obra tomaras otros 
Vaíos íemcjantes á ios b ichos, y pondrás |0 
en ellos eíla agua cauta , y fab i amenté sát rC, 
modo, que aquello que q u e d ó al hondón je 
no fe diíuelva con el agua clara , y afsi ,cn c^  
eí losvafos bien ^errados 3 cor? vn paño de 
l i n o , guarda á la dicha agua baila el cafo 
de neccfddad: afsi íe impregtra eíla agua, 
y íe haze el elixir para lo blanco, pero to-
davía no es pcrfcdo, ni confumado el eol-
io 5 ni matriflíGnlo del cfplricu con, el cuer-
po , íino folp ve;rdadóro principio j]f ye 
medio para la perfección : ilafriafe cíle agí 
cacrpo,que fe difoivió en efta. aguaf tem i^' 
rúntia fapiemum , ó agua de'' ia vida , y el ya 
cuerpo que fe delata gumma, Philofoprm Ot 
por lo que dizc.fin duda Aros. Vide •vhi wift' cic 
f unt aqtum, ihi rmfermt gumma , v d l CÚP ios 
f cario. • { , • * . r. 'jiui 
. NoCjefc que ia primera parte del elixif coi 
jes blanca., y fe haze de cierra blanca , y I^b/j 
íegunda es rubra, porque fe haze (como 
las 
qii 
rul 
íuli 
kh 
' %7 
3fremos ) efe tierra rubra, y afsf parece que 
ay dos elixires en efte arre , pero no ay mas 
que vno verdaderamente , que es p^r^ 
vno , y otro ; efto es para lo blmco , y para 
lo rubro ya heñios dicho de ei modo de 
compoíicion de la pane alba jaora diremos 
cíe la parte rubra J el Philcfofo dize : que en 
CSM operación del elixir,que las mifmas ion 
lascoías que blanquean , que las que rubiii-
Caíi, y aísí tre^ fon también las erpecies 
que fe han de tomnr p.ira hazer cíle elixir 
rubro, pero con otro pefo; es a íaber , de 
falFur verde doze on^as, defuifur b i a i i c o 
kis , ^e tierra rubra prniderofa U Is on^.is, 
y en eílos dos pcfos íolo fe diferencia ei 
agua blanca de la rti bra. 
Pues de ellas efpccies harás toda la obra 
ya dicha de invierno , Verano 3 Eíiio , y 
' Otoño con Ja miími feparacion , c o n t r i 
' cíon ,decocción Ignea , en los mifmos va* 
'•'^ 0s, los naífmos hornos , y alíndales con la 
pnifma reparación de la flema del 5 f 
'con el mi fin o matrimonio de la tierra ru-
^.fa jcon clefpiritude la Piedra en el agu^í 
• empero la tierra rubra fe debe íeparar de 
otra 
ctro modo ^¡üela S!ttncade fus fuperfluich; por 
d e s j y a f s i , antes que efta aguafepongi A»^  
á purgar, es por íu inodo s y purificajdaS y v 
l i íppw, y convertida en polvos , 6 íimatj ^S í 
ra , entonces fe pon¿ ea el agua ya hecha, Pot1 
perp no fe dlíolvcrá en ella , porque nif 1 
es el agua de tanta virtud , í i folo fe cal va, 
cinara eo polvos ; hecho cfto , mueve cao. can 
tamen e^ el agua , y ponía en otro váfo íe-
«nejante al que tenia antes, de modo qos 
quede el polvo de la .calcinación de la tiel 
ra rubra , íín agua en fu vafo , y en aque-
lla agjpa apartada pondrás algún cuerpo 
como á la tierra b^n.ca*, y fe defataracnel tier 
agua; defeca , pues , la tierra caicinada, 
y guárdala con limpieza ^ de modo que no 
cayga Cobre ella otro polvo hafta hazei deb 
ptra agua, en la qual íos difolveras. El a^ 
agua hecha con eftos pcfos es rnastej ^1' 
que la primera, porque efta no puede di e^ 
Iplver ai mercurio en el agua , y efta fegun- baí 
ida lo deñta. 1 
Rcfta aora que hagas otra agua de las ' 
chas efpccies, pero con efta medida; ^ ®. 
fulfur verd^ doze onjas ^ de tkrra rubn W 
reír 
íec: 
la r 
tan 
y 
ij pondcrofa huevé óncás; f otro tanto de 
MÍ fulfur blanco , y con eftas cfpecies oper^ 
I y trabaja , como tengo dicho , rccibicndo-
]. las del miGno modo; f en efta nueva agua: 
^ pondrás los polvos rubros calcinados ,y íi 
^ fe liquida , ó defata , y el agua rubra , ó fía-
1. ya, efta fe ra la buena, y verdadera que buf-
j nmos, pero fino fe difuelvc ^ baelvelaáí 
remover del agua , como* hízifte antes , ^ 
íeca fegunda vez la tkfra rubra , y guarda-, 
la í y afsi debes Reiterar eíla agua , numen-, 
fando fiempre tres ©nf as de fulfur blanco, 
haíla que fulga el agua que difuelva á iai 
tierra rubra en agua limpidlfsima.. 
3j Indagada , y hallada pcrfedimenté t&á 
ID sgua ^y difueltáen nuefira tierra rubra lat 
ei debes guardar a parteen vn vafo cerrado,' 
El afsi como lo hizifte del agua blanca , y del 
« mi'mo modo la reiterarás con la folucion 
jj. de la tierra rvibra , hafta tener quantidad 
IIV filante de la dicha agua rubra: en efta 
agua preparada de efte cuerpo rubro pon-
di- dráscomo dos on^as de limatura , ó p o l j 
di vos de efta nueftra tierra , y fi pudif í ícdiL 
)fi ÍQ v^cr mas oncas, pondrás mas g f Ú que» 
u ^ . dd-
3 o 
datíe algo por cílífolvef de dichas ocás, no de 
io arrojes , (ino ponió á parte, y en Li ioIi¡. ro. 
don de otra agualó puedes aprovechar:y nu 
aísicl agua primera blanca fe llama vir^ m 
vel pue/ta , fcgon AKidio , y Of tula no la no. 
mina,/per mafemineum allym , ¿rfiípdm: qu 
y cíla sgna rubra íe llama hvenispuidm U qu 
lens ptítcrum vejiimentum , que es el oro, y i fí* 
Ortulanoia llaííia Jperma mafcuíincx uheoct. 
liJs: mas la primera agua , antes que fe dif. 
fu el va en ella el cuerpo bPanco , la llana 
Kriha pueílarum , y á fa rubra vtina vi-
rorum. 
Hechas pues j tilas dos aguas,fe per-1 
fie ion a el elixir de eíle modo : del agua 
blanca recibe quanfi) hizrfte de vna vez en 
los dos Va los j y otro tanto dé la agua ru-
bra y tendrás vna calabaza hecha de vi-
dr io fuerte , y efpcTa , coya boca eílá for-
mada , a manera de vi ¡nal ; en eíle va lo, o 
calabaza juntarás las dos aguas , y ( M n 
toda el agua fl.;ba , ó citrina , y ai si queda 
coníumado clelixír para vno , y ctro^el 
verdadeio matrimonio ertre el cuerpo, y 
el ammo, k per ic ia i ínpicgnacion, ó coíro 
de 
3T 
to <k ía Pledr^jde le qual Ce fcguirá buen par-, 
I jó. Efta agua j hecha cíe las dos aguas ,cs 
y nuefiro oro,, nncftrar plata , ei agua celeL 
p í b l , y gloriofa nueííro metal , y nueftrí 
| m^gncíia.cQla qual dizc Aros, que eftan los 
| quatro Elementos , 6 quatro cuerpos, á los 
I quales cuerpos llaman nubes, & vives extra-
| | ¿td oleum , ¿r hutyrum, ¿r lun¿/puma* Lla-
man fe también fermento de la piedra por 
vno , y o íro , y plomo negro, toda nueftra 
operación, y el huevo Philoíbfico, y toda 
nueftra fabidurlajla que revelaDios áquien 
quiere: hablando de efta compoficion dizc 
vn Philofofo Chimico : tpfaménim eft totum 
in toto, ¿y id totum quod quer'mus , ¿y quod co~ 
gitatur ; in ipfa enim es fupéns , ¿y fixurn , 
gens, & tinttum , alhum , &ruhrum , Mdfc%-~ 
tus > ¿rf imina /¡muí compofita compofítione i?}~ 
fe¡>arahiUé Conviene , pues, al que Inten-
tare efta obra , no deícanfar hafta que fe 
m&clen eftas efpecies, y fe haga la t in tu-
ra , y al punto que eftas dos aguas fe mez-
clen en el vafo, fe debe cubrir, para que 
no fe exale nada. 
§oa pecegarJXsifflos en eñe arte éftos 
dos 
dos e í p c r f t m ; porqué ño f e p u é d é h a ^ 
vcrd.idcra tirítura fia t fta vnion , y contpoi 
íiciori; a cftos dos efpcrmas ¡larri m cattdadro, 
nh , por la ra¿dn que yercmoá adelante ; y 
de toda ío dicho íe í n ñ t t t ^t\iie fe com-
pone e í k élixir del Oíd oculto en efta nuef. 
ira tierra: , limpio áe la éHréAteíáad del 
fülfar , q u e í c dlze iulfur de íulfar , y del 
argento vivo , que fe dize argefuo vivo de 
argento vivo ; ellos dos vítiínos volátiles; 
y fogicívos , pero coaveríos juntos y y com-
pucílos én íÍKos¿ 
D E L A OPERACION D E LÁ PIEDRA, 
Y a hemos dicho de h primera opera-
ción del elíxir , re íbnos dezír de ia obrá 
de nueílra Piedra? ya hemos viíío , que dé 
efl^sdos coflis fe haze v n o , y deeí levno 
elixir , y no de otro naze la verdadera , y 
cierta Aichirrm : aora veamos qué es í i ? ^ , 
y de donde fe ha tomada efte nombre; q^c 
fea Alchimia, y qué cñe Lapit: E l eVxiris 
cierto comfuejlo , que contiene en n í a virtud mi-
nera! y rxhro ? b ciprino de muchas efpeciss //*»/>/-
¿i/si} 
i dí fsrmaí, ji cUrat , juntar h U efpeciedeeí 
i agií'i* qtie c$n6ier¡e en si la virtu i mineral, con-*, 
u dimento , antidoto , y Mí i ic in i de tolos lot 
f cuerpos u^e je han de purgar , y transformar 
en fdlificof , f> lunifícos verduleros i dizeíc 
elixir del verbo , iris 3 que'es juncar, 
1 líg.ir vaa cofa de muchas j yá convertida: 
I en otra: L a di'hernia es arte que admimf}ras 
y mueftr* la ejfcn ia de los (i*te metales , y 
coM) eftiTs de fus firmas imp'rfeíías fe han ds 
reducir i íaperfscr^m i Dizeíe Alchemiadé 
Alemticí), y Kpmid, que fon dos vaíbs , en 
los qu ilcs eíle arte hají'e fu coínplcmenta 
fii.il en ios tres ordenes 3 ó géneros de 
Medlclnis : La Piedra es cierta fuerte w/V. 
I tud mineral junta , y vnida por é¡ artificio al~ 
; chimico de muchas^f^ecies en vna ,;' tiene enst 
i la v i n u i de congelar al mercurio en ríaturale-
\ za menetali'-.a verdadera, y de convertir todos 
r Us metales enfermos lü fu fanidaJi y final* 
, iti:jnce , es l á fawa Medicina de todos los cuer* 
\ pos humanos que conferva en elljs el húmida 
f; radical s porque e(ta es el agua de la vida. 
Hecho nueftro verdadero compiicfto,ó 
( C ) cora-
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completo él etixtr, íe ííguc la operación 
¿c la Piedra,fegun Hcimcs, que fue d Pa, 
¿re , y Macílro de los Alchcmiíks ; la 
primera difpoíkion es nigrar; la fegun. 
d a , blanquear > y la tercera , cinerar; y 
la quarta , y vltima , rubifícar, y con el 
iado íolo de cozer fe finaliza todo tí ma. 
gifterlo; y como todas las cofas , en la 
primera operación , íuben al C ie lo , por 
cfta fegunda todas defeienden á la tierra, 
y fefíxanen la vnion d é l a quinta ellcn-
cía i hazefe la dirpoficion de lo negro co-
mo fe (ígue.Toma c! eüxír como cílá en fu 
yafo 9 y pon fobrcél vn alambico devi-
'drio, y ciérralo bien del mi ímo modo que 
hiínfte en la extracción de la prircen 
agua ; y afsi dífpucílo , tOira el dicho va-
l o , y enticrralo en el cftierco! de cava-
l io , y harás el alma; efio es , que íal? 
ga aquella agua r que cílá dentro dcl^'-
xir : y cfta agiu la pondrás en vn v.v 
fo fuerte de v i d r i o , feparando el flea52 
íuperfluo , baila que en el plano de vn 
. cuchillo , u de *tro hierro fe baila tajítíi-
te, 
te , como d ix ímos , y afsi has de conti-
nuar haíla que falga toda , y parezca la 
meteria en el hondón del vafo clara 3ru-
hii i , Y Jin agua ; dcfpues cueze , y con-
tiniu haíla que eítc del todo feca , y ne-
gra , y entonces 9aquello que en la p r i -
mera operación fe llamabay/^rw^ > Padre, 
y MaJre , en efta operación fe díze tierra, 
h nutriz de efta feparacion del agua , ó del 
almi de íu tierra 5 ó cuerpo ,diza el Philo-
fofo : F / i i radio folií extrabe vmhram fuam, 
porque fe llama efta tierra entre los Che-
mííbs Philoíofos Vmhya ÍÜÍÍS cor pus mor-
tuum corona vincen? , nuhes , cor tices ma* 
tris wagnefla. nigra , & d.raco qui comed'it cait-
dam fltíim , y con otros Infinitos nombresí 
y el agua que íalio de cfta derra fe üa-
mi : Cauda draconu )an¡m¿i)ventus , aer 9 v i -
ta domur/: Utuyninans , lux meridi/ina t ar~ 
gentum mam noflrum , tac virginis j to~ 
tum f7crstumi ílamaíií también , ía l nue/~ 
o urmoninco , y medio de juntar las tinc* 
turas, 
A cfta tierra ya Teca facaras del vafo. 
o calabaza con futileza , y fabxas fu pefo; 
y la colocarás en otro vafo ancho, fuer-
te 5 y efpeío , Tegun la qüantldud dg 
Piedra ,6 Medicina que intentares hazer; 
el vientre del vafo ha de íer redondo , y el 
¡cuello largo como de vh p ie , y puefía 
nuedra tierra , 6 dragón en dicho vafo, fe 
hade colocar eltfafo bien cerrado en alu-
del , ó íobre las cenizas ,y darás fuego de 
leños ai horno , cuidando de que la Iban 
no llegue al vafo, y fe continuará dicho 
fuego, hafta que la tierra toda fe diíucl-
v a é n si mifma , y íc haga agua efpefa, 
y rubra : cntierrafe también cíle Vafo en 
el eflierccl de cavalía caliente harta qac 
fe difuelva d k h i tierra Í deíatafTc deeííe 
modo en quarenta y na'cve días , otros 
jponen erte vafo al áyre , y aísi áex'an qiíé 
eíla tierra fe biíelva en agita rubra efpe-
fa ; de la folucion de Cía tierra de simif 
ma dize Martyrizato : Ars non completar ni-
(itérra fiieritfoiuta\ pero orroFhilofüfb, tí-
mido en la operación jdize : Ctcius antéñ 
9- f$ Í JlCí 
'Jttc: Hota , piics¡ ^ue es dé dos maneras H 
lolucíon de eft i tierra, vn;i por si (ola ,00-
iDO hemos dicho , y otra por la <:auda , a 
agua impregnada, que falióde ella ; y m u -
chos Fhiloíofos n<> huieron aprecio de la 
ío ludon de sx miíma , djziendo no ícr 
ppisíbie fino con el agua , y vno de las 
dos efpcrmas de quienes fue criado. A' 
efta íolucíon la llamamos íb ludon de 
cuerpo negro muerto , y á la folucioa q^ué 
íe hazc por el agua, fe di?e reíurxeccion , 
vivificación, y alma del cuerpo muerto: 
aquella ío lud©n,que fe hazeeon lalhrna 
del fuego , y el calor del eí l iercoi , no íoa 
propiamente folaciones , íino liquidacio-i 
nes, ó fuñones , comw las de lacera, ó 
el metal, con que hemos menefter enten-
der , que la fuíion aqu i íe ha de tomar por 
folucion j y al contrario , la ío ludon po^ 
fMÍion. 
Liquida , y fluida nueftí* tk r ra prí*; 
mprameme por s i , y por si también dí-
ípelta al ayré ( guardándola del polvo) fe 
toma el vafo con la cierra , .y íe pon^ 
( C 3 ) í o -
fobre las cenizas cñ el alucíelo (obre el 
horno , y en efte fe hará vn fuego lento, 
y fe continuara hafta que fe congele ea 
vna fiiaíía negra , cuya fragura ha de 
quedar luciente como la del vidrio , la 
qual maíT da , y congelada , la bolverás á 
que íe d'fuelvn por sí, y quatro vezes rei-
terarás efta folneíon , y congelación ; y 
cumplida , quedará vna tierra fixa , luci-j 
da , negra en la fradura , y echada en el 
cuerpo , lo altera en fu color; y quantas 
vezes fe diífolvieíTe e íh tierra, y con-
gcl i í íe , queda mas fútil , y penetrable; 
y denigrada cíla agua por la decocción 
íe llama etnisclarellaius ¿s comhujlum ¡fal 
eorrhujlum , térra ntortua , ovum propríum 
Philofophorum. También es de notar , que 
cfta tierra muerta , quando fe fepara de 
ella el agua antes que fe difeque, y de-
nigre , fe llama igrás , f a l armniacum, 
f a l vítellorum evuorum , f a l hmoratttni, 
ai binedr nojfrum , nuhes edaguláta , lingui 
mdris , arfenieus fuhlimatus , ftella úhna, 
v m u í cerpratus 3 adueña 3 /eeretutn nattt-
r<£9 
i 
r*t y otros infinitos, que meparece prc-, 
ciío ponerlos aqu i , para que no fecon-
funda el que ieyere los libros chimi-
cos. 
Completa , pues , la diípoficíon de Id 
negro,vamos a darla difpoíicion d é l o 
blanco de la tierra ¿ c eñe Lapis P¡>rh/h~ 
firum; es, pues, de notar , que enefte ne-J 
2 '• o el e la tierra eftá efeondida la blancura; 
y aunque á la vííla es negro , en el enten-* 
dimicnto es blanco , y cfta virtud que e( l Í 
oculta en ella , íe debe de fe abrir, y lo qu« 
cfta dentro manifefbrlo afuera; hazefe e£* 
ta dlípofícion en el mifmo vaío ,fín 1 epa-
tar, ni remover de él la dicha tierra de cfte 
modo : íabrás el pefo de efta tierra, y. 
dcfpues diíueivela por s i , como lo hizifte 
en la denigración ,1a qual foluta roma* 
ras la mitad del pcíb del efpiritu , no 
fixo; efto es del agua aue íalió de ella; 
que le deftil i por el alambico ,7 ponió 
fobre la mi fina tierra folura bien cubier-
to en las cenizas, ó con fuego lento, h 
en el cftiercol de cavallo, y íe continua; 
( C 4 ) hafta 
haíh que el 3§ua ¡ y la tierra fe hagan 
vna cofa negra, d^ra, ydeotto coíorj 
hecho fOo fe'ha de congelar todo ,7 re-
ducirlo á maffa en él miímo lugar , y en el 
mí ímofuego , cuidando que no falga ef. 
pintu alguno; la feñal de eítár cocida eí-
ta nuefíra ge maferá^ fi dexando enfriar 
el vafo el dragóneftuviere duro ,amo-
do de la pez dura a y entonces eíhirábaf-
tante efpqío , y cozido , y expurgado 
de fu flema ; el agua , que en eíla decoc-
ción falio de efta goma 5 ó dragón fe pue-
de guardar 5 y recibir: congelado , pues, 
t ñ c dragón , 6goma 3 fe pondrá en parte 
donde fe difuelva por s¡ en agua efpefa, y 
efta folura pondrás fobre las cc*nizas,co-
mo hiziílc en la denigración , y que-
d t completa la decocción , y hecha vri 
cuerpo opaco , pero claro en fu frac-
tura. 
Hecha cfta decocción, vadnos vien-
'do las demás : Sabrás el pefo de toáo 
cftc congelado, como fupifte en lo pri-
mero , y pondrás la quarta parte de efte; 
con-
' , "4* 
éongéladoTobrela roírma tierra congela-
da , ó el miímo congelado 'de dicha sgua^ 
cfpiritu no fíxo , cauda draconis ,6 eíper-
mablanco (que todo es vno) enelmif'* 
mo vafo , y fin la extracción de) dragón 
del míímo vafo, y cuezelo , y ciérralo 
h .fta que fe congele s y eípeíe en vna cofa 
negra como la pez; diíuelvafe todo cílo 
por s i , y ib luto per si luego al punto 
pondrás ílbre las cenizas en fuego letfto, 
y fe haze vna maíía de otro colef mas 
claro, y afsl ,€00 el mifeno modo ,el mif-
mo régimen, y pefo, eílo es la quarta 
parte de todo el congelado de nueftro ar-
gento vivo , ó agua blanca, fe pondrá 
todo el congelado en femejame con-
junción, y conjelacíon, y tanto por fü 
cauda, como por si mifmo fe difolveri 
cfte dragón, y congelará; fe reiterará ef-
ta dealvlcacion por los pefos de efta agua 
blanca, o cola j y por eíio las rigacionesj 
adaquaciones , infpiraciones , vivifica-
ciones , animaciones, y foluciones, tan-i 
to por el agua, qomp por si > en ú mi t 
mo 
"4* 
mo vafo i y ím la extracción del á n : 
gon haíla que cüé , ó toda e íh mafifa 
muerta, como el hombre en el túmulo, 
poco á poco fe anime , vivifique, y refucu 
te á la v ida que eíhba perdida en la deni-
gracion , y fe hize vna Piedra criftiüna 
blanca, que participa de cierto verdor, 
y perfevera en el fuego, es fluente tin-
gente , congela al mercurio, y tranfmu-
ta perfeélaracmre á qualqu ícr cuerpo de 
metal imperfecto en perfe^o lussifíco ,6 
plata; y ¿ la obra la hazes afsi con íeguri-
dad , llegarás al intento ; Ikmafe eíh 
Piedra blanca en los libros de los Alchc-
iniftis Calix cineris clanellati, civisaíhs, 
ealx eorticum overum, térra alha magnefii 
dlha, fulv'ts de alvdta luna cdleinata, y con 
otros infinitos nombres. 
En cfte párrafo fígulente me pareee 
preciíoexplicar muchos de los termines, 
que al que nohuvierc curfado efta Phi-
lofcfia lo confundirán , fon eftos: blan-
quear, y rubificar es lo mifmo quc calcP 
n^r * y folver; congelar, c& lo miímo que 
C0»5 
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componer,y agregar jíjfTar , és1omifmo 
que deficar , ó íecar; deftilar , fubljmar, 
y folver, es lo miímo que hazer defeen-
der ,6b.ixar del -Ciclo á la Tierra ; fol-
ver en agua, es lo miímo que defecn-
der, fubiimar x hazer lo fíxo volátil; y 
congelar es también lo miímo que af-
cender , y hazer lo volátil íixo ; folver por 
si, es hazer lo íixo íoluco ; congelar lo fo-
luto, es lo mifmo que calcinar lo foluto 
por s i , y cfte calcinar, es dcalvar ,~y ru-
bificar pe» fciftamcnte : Pe efle modo he-
mos de entender los diveríos vocablos 
dichos . y palabras de los Philofoíos, 
que han profeííado efta f imofa ciencia, 
que rodo el horror , y la faifa noticia, 
con la inteligencia de fus methaforas > ha 
fidoel fundamento de tener por faifas fus 
operaciones. 
Antes de explicar la rubificación es 
precifo que tratemos de la cineración; 
hazeíe de efte modo:Toma vna on£a de lai 
piedra blanca dicija , y ponía en fel mif-
mo vafo de donde hiziíle fu extracción, 
r44 
y hanas que fe clifaelva por si como h h l i 
te en h dealvacion; foluta, pues, efta on, 
j a , toma de fulfur rabeo ^ ó argento vi-
VQ , oeirperma mafculino ,qucg,uird(if, 
te a parte, y fea laquantídad delaagi^ 
rubra, tanta como hisiíle dos vezes, y de, 
xa ía , que víííblcmente fe mezcle haíh que 
fe hagan vna cofa mifma , y vna agua ch, 
t a , citrina, roja, y que tira a rubra 3y 
cierra el vafo.con el akmbko , corno lo 
h h l ñ c en la denigración ; cfta agua k lla-
ma fermento de el S o l , como la blanca 
fermento de la Luna; y afsi como en el 
primer compucíto negro eftaba loblan* 
co oculto, y fe hizo exterior lo blanco, 
efeondíendo al interior lo negro , afsi 
qij^ndo fe hizo blanco el exterior de ci-
ta Piedra, quedo rubro el interior, y afsi 
conviene, que aquella blancura, que es 
exterior, y manlfeftafe haga interior,y 
oculta,que en cite arte íe hadeprocu* 
rar hazer lo oculto raaniíieíto j y al con-
trario , y afsi lo haremos en lo rubo coa 
fe P^erAcIqa dej párrafo fíguknte. 
iÍ9s 
t o t ú i , pues,él v ñ ú ertloHado con dí-: 
d n agua , y ponió en lugar de donde 
pueda poco á pocofalir el agua,como lo 
hizifee en h denigración, y faca de ella la 
fuperfíuldad de la flema, y recíbela, y an-
tes que fe eípeíc has de faber, que aque-
llo que aparece en el hondón del valo es 
lucido , claro , rubro , fuííblc , como la 
cera, y eíto fe llamo por los Philofofos 
rubí , jazinto, coral, jafpc,&c. que l o d i -
zen por fu co loná codo efeo lo lecatás, y 
aííaras quin to puedas, hafta que quede 
corno fangre fequemada, y efra aííacion, 
Ó difecacion fe llama cherach, y afsi quyc-
cia co mpletala dlfpoíicion dclcinerar^quc 
es predio quefea entre el albo , y el ru-
bro , que fon el fermento del Sol ? es de 
notar, que la Piedra blanca , fin remo-
verla de fu vafo,fc puede cínefar del mo-
do dicho, y convertiría en fermento del 
SoljpVro fe le ha lie ech ir m as porción del 
Sulfur rubro , y fe requiere mayor vafo, 
y apenas fe hallará vafo de v id r io ,que 
pueda aguantar íin q u e b r a r á U perfec-
ción 
clon de efta obra : muchos cuezen , y á| D 
fan éfte fermento ha ira hazeilo polvo, y v 
ceniza, llevados folo de la voz cinerar, y < 
por eífo es tenido cite orre de muchos 5 
por vü , falfo, 5 men t i ro ío , y es folo i 
porque ro entienden , ni fe hazen capa- \ 
zes de fu do(ítrina , y varias met hafons! i 
y fíendo cierto ^que es del todo eviden- * 
te , y demonítrativa cica ciencia tam-
bién conftante , que no tiene enemigos, 
íino necios ignorantes. 
Yá llegamos á la vlrimaobra decíra 
Piedra , que es el rubificar; de efta ope-
ración , dize n los Pnilofofos, que def-
dc la dealbacion^bafta la rubificación no 
fe puede íeguir herrer alguno 3 porque 
del raifmo modo fe rubifica que fe blan-
quea en el mifmo vafo , con los mi irnos 
pefos, con el mlfmo régimen , folo aña-
diendo el fulfur rubrcí 5 6 daguae íp i f 
irruai , rubra , y fe reiterara muchas 
vc^es cociendo , íolvcndo , y congelan-
do i haíhí que todo elle agregado ?o 
compuso > fe rubil ique, y fe haga vn 
l i -
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Uquor rutero, claro , fluido ¡^ue perfe-
vera en el fuego íingentc tranfaiunnte, 
que penetra , y convierte al mercurio, 
y á todo cuerpo folido en fu:ve, y íbli-
fíco verdadero, y que purifica , y llm-
pid al cuerpo humano de coda enfer-
medad , y conferva fiempre en el cita-
do íano r finge toJ-is las piedras preclo-
fas rubras , afsi COÍTÍO la piedra blanca 
haze las Margaritas, y otras piedras pre-
ciólas blancas í y efta , en fin , es la ben-
dita Piedra > de quien dizen todos los 
Akhcmiftas , y Chimícos que es .* Pa~ 
ter emn'ís heles mi ^tdefl totiut f e c r e t í , vet 
tefaurus totlus mUndi , quem cuí Üeus vult 
fuhfirhait , ¿* largnur , ad cuius , per-
ficcionis in-üéntionem plures funt vocati, ftd 
pauci ad huius efecium peifeétionem inve~ 
níuntar elecfi* 
Pues de eíía Piedra ya complétanos 
quedan todavía muciiJs cofas por fa-
ber , y conocer , Ton citas: afsi como 
del argento vivo , cuido , y alvo fe im-
pregna U cauda del dragón, 6 el aqna 
$1 
Itfpitlis 4 i dealhtncium laptdem i7iz#nuin, fe; 
^un la opinión de muchos,afsitambién 
íilzen otros, que del argento vivo rubro 
je impregna el canda draconis, oel água de 
rubificar efta gran Piedra blanca , y áefta 
?giia llamamos fulfur rubro , arsicomoa 
h dicha agua blanca también llamamos 
fulfur blanco , y de cílos fe haác la im-
pregnación del argento vivo ; pero en 
mi opinión , mejor es que el color fe haga 
de los metales, porque San Alberto Mag-
no díze en lo de mineralihus, que defpues 
deaver examinado íicte vezes el orodé 
algunos Alchcmfftüs , no fe hallo otra 
cofa que vna tierra , ó he^ müerta ; y afsi 
dize el miímo, que íón falíos Alcllcmiftas 
aquellos q/ijper athadealhant ^¿rpercitrina 
citrinant, y mejor obran los que hazen ci-
to del argento vivo , y el fulfur , no de el 
común , cc-mo fe ha dicho , íi de nueftra 
rúh'rn ; y de efta es de quien exclaman Hs 
Phrir>íofos , diziendo. O , natura- celtfih 
ftiklrft'f vértit ¿drpora jjla In fpiritum 1 0, 
vuam admirahilis natura qualiter omnihiis 
im'nety ¿r enniafuperJtl '¿é eft accetumvher* 
fimum s¡uod facit aurum ejfg vsrum fpiriiuml 
y efta agua , en fin , es la Piedra délas I n -
dias Jos Indios Babilonios , y Egypcios, 
^cc. Y aviendo y i dicho quanto íe ofrece 
en la operación de efta Piedra ,íigiicíc U 
yiúa\a IKanitadurl ,cs \ i 
F R O I E C C I O N , 
Hazcfc la proieccion de cfta vSumá Me-
dicina íbbre los cüerpos,de eílvi^uertc. Se-
gún lo fútil que fea la Piedra , tamo KKIS 
íc h I de obfervar en cfta proieccion, de 
modo, queíiempre hade íer mayor, / 
mas cantidad la del cuerpo , que la medi-
cina , y efto fe ha de obfervar como rcgli 
general en toda proieccion , tanto para lo 
blanco , como á lo rubro, fegan el mayor, 
ó menor peío de eftaMcdicina: v.g. Toma 
-vnaonjadfc iVícdicina , y cinquenra onps 
Aplomo,6 eftañOjy fúndelo en el fuego, 
y echa efta onp de Medicina fobre el plo-
9 o cftaáa derretido, v todo fe conver-
(D) t i . 
tiráeivMedidná ; y fi cíle no tuvíeííe todí 
h prcciía virtud pan hazer dicha conver. 
íion , entonces tomarás menos porción de 
cuerpo , y mas de Medicina. De todoef. 
to *, afsi convertido , toma vna on.^ a , y del 
miGno modo h echarás íobre treinta oa. 
jas del plomo , ó eílaño derretido , y tpdo 
íe convertirá en Medicina , no tan fuerte 
como la priiT.era que hi¿Ífte;de efte vltirao 
converfo tonia también otra qn^a , y viér-
tela fpbre otras cinqqenra de metal y^fe 
convertirá pt lunifíco, ^íbliíico , fegun el 
color de ja Medicina , porque fi elixir 
fue blanco faldrá plata, y í] rubro , oro > y 
cíle Sol , o Luna convertida , y engendra-
da por dicho medicamento /excede al Sol, 
y Luna naturales, tanto en quilates, co-
moentodaslas propiedades medicínales; 
y del mifmo modo fe hazcla proieccion 
fobre el mercurio : con efta Medicina harás 
el vidrio mas hermofo j y colorado , y^1' 
giras piedras predofas. Como coftíerva 
c í h Medicina á los cuerpos humanos en 
fu fanidad, y lo^ purga de fu s enfermeda-i 
des 
S t 
des adquiridas , y le defiende de Lis fntu-i 
ras, ó con la nutricien , ó la fomentación 
veremos en elfiguiente párrafo. 
Yá hemos dicho como los cuerpos me-
tálicos enfermos fe purgan,fanan 3y fe re-i 
ducen á la perfección ; aora nos refta de-í 
zir 5 como por efta Medicina fe han de fa-
nar los cuerpos humanos enfermos s y 
conferyarlos en íu (anidad; como el hom-
bre fea la mas digna de todas las criatu-
ras , pues Dios crjó para s i , y le fu jeto to-
das i^ s cofa$ , emnía J$i>íedfíe fuh pedi'ous 
eius, con razón fe ha de procurar coníer-
var al hombre, y mantenerlo en fu ¡LIV en-
tud ; y cfto haze efta Suma Medicina mas 
virtuofa , y mas fuerte que toífas las con-
fecciones , y bebidas de Galepo , y Hipo-, 
crates, tanto que hafb la lepra , y el can-, 
ccr , por enyegecidos que efténen el cuer-
po , los expela y lo dexa puro, y limpio^ 
de modo que fana con mayor eficacia a 
Jos cuerpos, en donde ay calor, y movi-
miento , que aun á ios cuerpos de los me¿ 
ít^Ies enfermos, y expele de ellos qualef-: 
j^uie-
qu^eraíruperñaidtdes: p u c í í e i i M-dí'cf, 
n i en las c i if:cd.)aes ,Ubri dchs enfer^ 
msdidesfatuns, y pací c^ndi i i» fea be, 
b i d i , ó iplici . l i , bus tifa*k*WtoiC9k ef e, 
Cos. Dexo liscxperienciis i tu inda hi j , 
y erperoque st íin m:his d: dar lis 
gracias; Dios te dé Talud, y gra-
¿¡a para fervirlc-. 
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